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2008 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 18-24 Home: 3-3 Away: 4-10 Neutral: 11-11 Conference: 7-13 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLQ BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
1 Fox, Jenna .•..... . 323 42-42 127 16 41 8 0 0 15 49 .386 8 3 6 0 .377 0 2 2-3 207 8 2 .991 
13 Munson, Aubree ... .310 42-42 129 18 40 8 6 2 29 66 .512 9 4 8 0 .361 5 0 6-9 65 9 3 .961 
3 Reyes, Jessica ... .306 39-39 124 31 38 9 7 0 10 61 .492 17 2 18 0 .399 0 1 14-15 58 40 15 .867 
10 Koepke, Sara ••... .301 42-41 123 21 37 13 1 0 20 52 .423 9 2 19 0 .358 0 11 11-15 60 15 5 .938 
12 Zorn, Christina •. .292 42-41 96 17 28 4 0 0 10 32 .333 11 0 9 0 .361 1 7 4-5 4S 40 14 .8S9 
11 States, CrystalRa .250 40-37 104 11 26 3 2 3 11 42 .404 8 2 13 1 .316 0 2 2-4 109 14 6 .953 
9 Walker, Andrea ... .229 42-42 10S 12 24 4 1 1 9 33 . 314 11 4 16 2 .325 0 11 6-6 53 93 12 .924 
4 Carter, Hannah .•. .222 15-2 9 3 2 0 0 0 1 2 .222 2 0 5 0 .364 0 0 0-0 4 6 3 .769 
15 Hoffman, Sarah ... .202 42-42 104 6 21 2 0 0 9 23 .221 5 2 17 0 .252 0 7 2-4 175 42 7 .969 
16 Rowe, Charissa ... .186 42-38 97 8 18 4 0 0 10 22 .227 7 2 13 0 .255 0 8 3-5 36 1 4 .902 
21 Ross, Rachel ..•.• .103 30-12 29 6 3 0 0 0 1 3 .103 4 1 10 0 .235 0 1 0-1 7 0 2 • 778 
6 White, Mallory ... .000 37-22 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 8 21 4 .879 
7 Harnica, Sarah ... .000 21-17 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 9 1 .917 
Totals .............. .265 42-42 1050 149 278 55 17 6 125 385 .367 91 22 135 3 .334 6 so 50-67 829 298 78 .935 
Opponents .... . . •.. . . .313 42-42 1155 221 362 60 10 23 185 511 .442 111 14 183 1 .378 10 49 34-46 827 356 64 .949 
LOB - Team (246), Opp (292). DPs turned - Team (7), Opp (14). IBB - Team (1), Reyes 1. Picked off - Munson 3, Koepke 2. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
6 White, Mallory ... 2.94 13-12 37 22 17 2/2 2 174.0 210 110 73 58 126 32 7 11 709 .296 11 7 0 s 28 
13 Munson, Aubree ... 3.50 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 12 11 5 8 9 2 0 1 44 .273 4 1 0 0 1 
7 Harnica, Sarah ... 4.63 5-9 21 17 1 0/2 0 78.2 118 76 52 29 43 22 3 8 347 .340 8 3 0 1 15 
3 Reyes, Jessica ..• 8.71 0-3 7 3 0 0/1 0 13.2 22 24 17 16 5 4 0 3 55 .400 3 3 0 4 5 
Totals ..•. . •.•••.... 3.70 18-24 42 42 18 4/2 2 276.1 362 221 146 111 183 60 10 23 1155 .313 26 14 0 10 49 
Opponents .... . ....•. 2.87 24-18 42 42 30 6/1 1 275.2 278 149 113 91 135 55 17 6 1050 .265 20 22 2 6 so 
PB - Team (19), States 12, Koepke 4, Hoffman 3, Opp (15). Pickoffs - Team (1), Koepke 1, Opp (5). SBA/ATT - Hoffman (21-26), 
Harnica (16-19), White (11-17), States (10-16), Reyes (3-6), Munson (4-4), Koepke (3-3). 
